





[内容提要 ]清代前中期闽东畲民的的经济生产方式日益与邻近的汉民相类似 , 政府也逐步完成了
对于畲民的图籍管理化 。在这种情况下 ,畲民与畲民之间 、畲民与汉民之间的经济往来和物产交易形式
也基本趋向一致 , 所谓的畲民受到汉族地主阶级和封建政权的剥削压迫 , 缺乏史实上的强有力印证。
[关键词 ]清代 闽东畲民 社会经济
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关于畲族历史的研究 ,成果很多 。但是以往的研究 ,主要集中在族源及其变迁史之上 ,对于畲
族民众的一般社会经济状况 ,涉及者相对较少 。即使偶有涉及 ,人们所关注的焦点 ,也是在于所谓
的 “封建王朝和地主阶级对畲族人民的反动统治”等等问题上 。以阶级观念作为研究畲族历史的
一个出发点 ,固然能够比较清晰地解剖畲族历史的许多重要问题 ,但是不能解释畲族历史的所有问
题 。近年来 ,厦门大学人类学研究所的同仁们深入闽东地区畲族聚居地进行田野调查 ,搜集到一批
畲族的契约文书 。本人素来对于民间契约文书怀有兴趣 ,仔细翻阅之后 ,感觉到畲族社会经济史中
的有些问题 ,值得重新引起讨论 。
一
这批畲族契约文书发现于闽东罗源县松山镇八井村 (清代又称 “拜井里 ”)的一位雷姓畲民家
庭里。据当地的口传资料 ,松山镇八井村雷姓畲民的先祖原迁居于兴化府莆田县山区 ,明代前中期
又迁居于罗源县白花乡 ,接着又迁牛洋 、白岩一带 ,最后才迁入八井村 ,在八井村聚居形成家族 ,分
成福 、禄二房 。现今八井村承继下来的家族字辈排行是:安 —邦 —民 —飞 —永 —君 —子 —辅—朝
(枝)—廷(大 )……。
①
清代雍正 、乾隆年间 (1723— 1795年 ),这个畲民家族大致已经延续到第六世
的 “君”字辈 ,由此推算 ,可知八井村的雷姓畲民大体在明末清初之时在这里定居的。
雷姓保存契约文书的主人介绍 ,这批契约文书是其祖先从清代中期积累下来的 ,原先有五六百
张之多 ,后因社会变迁 ,散失漶漫一部分 ,目前尚存二百张左右。从这些存留的契约文书资料以及






上南洋 ,积苗贰亩五分零 ,载出租额陆百斤 ,系与堂兄元灿值年轮耕 ,己应分壹亩贰分零 ,
历年应出租额叁百斤 ,应粮玖分壹厘 ,内抽出壹百伍拾斤 。今因乏用 ,托中引到雷君恒处。
三面言议 ,得出田价银玖两正纹广 ,其银立契之日亲手收讫 ,其田即付银主召佃收租管业 ,
实不敢言说 。其田系己物业 ,与房内伯叔兄弟侄无干 ,并未曾张重典当他人财物 ,倘有不
明 ,系(元)实出头抵当 ,不干银主之事 。面约伍年 ,限外有银取赎 ,不得执留 。如是无银
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户的附带条款。所谓 “其田价足心愿 ,已断葛藤 ,所载户下钱粮即听收割上户完纳 ,不得两悬负累。
两家情愿 ,各无反悔。”、“其补差即拨雷君恒户内输纳。两家情愿 ,各人无反悔 。今欲有凭 ,立凑断
契壹纸为照 。”我们现在虽然难得一见清代前期甚至明代的畲民购买田地的契约文书 ,但是从税随
地转的原则出发 ,可以想见闽东一带的畲民承担政府的赋税徭役 ,应当在明代时已经出现 。不过作






的资料中 ,看不到支持这种论点的基本事实 。罗源县八井村的畲族雷姓家庭 ,不仅购买汉民的田
地 ,而且还把土地出租给汉族农民。在汉民聚居的乡村 ,固然有地主 、富农 、贫农的差别 ,在畲民聚
居的乡村 ,同样也有如此贫富的差别 。在现存的雷姓契约文书中 ,我们还可以看到汉民农民向雷姓
畲民借贷的例子 ,试举二例如下:
(一 )
立当约 王学登今因食用 ,将自己阄下就在田典当出雷宗铨处 ,借出本谷二百斤 ,其谷





立借约　王昌泰今因乏用 ,就在雷辅禹处借出本钱乙千文 ,磘口田壹号 ,载租肆百伍
拾斤 ,不能耕作 , □来多钱壹千文 ,进利加叁行息。备钱处赎 , (辅 )禹不得言说 。如是无
钱处赎 ,钱主耕作 , (昌 )泰不得言说之理。今欲有凭 ,立借约一纸为照。
在见　兄　永茂　　　　　　
乾隆伍拾柒年柒月　日立借约　王昌泰
上引的第一纸当契 ,借谷二百斤 , “其利每月每百斤加伍行息” ,如果以年息计算 ,差不多是 50%;第




中 ,有雷姓族人之间相互借贷的例子 ,同样也是借钱以加三行息 , “立借约 雷辅铨今因无钱应用 ,就
在项学处借出本钱叁千文 ,其钱亲手收讫 ,其利每千每月加叁行息 ,俟至来年十一月 ,备本利乙起送
还明白 ,不敢负欠 。今欲有凭 ,立借约乙纸为照 。乾隆五拾玖年十贰月 日立借约 雷辅铨 ,代字 堂
侄 朝茂。”有向外姓汉民借钱的例子 ,利息也是 “加三行息”,如 “立借约 雷辅能今因无钱乏用 ,就在
陈良弼处借出本钱叁拾千文 ,其钱立字之日亲手收讫 ,其利每千每月加叁行息 ,俟至十二月内备本
利乙起送还明白 ,不敢欠少 。今欲有凭 ,立借约乙纸为照 。保认 堂兄 辅登 ,日立借约 雷辅能。”可





立缴断山场约 雷大庆自己手置有山场壹所 ,坐属小获地方 ,土名直岗□□□□边壹
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位 ,左至贡山 ,右至路 ,上至路 ,下至□□,四至明白 。今因无钱乏用 ,即将此山场托中缴断
于堂弟大昌处为业。三面言议 ,断出价钱叁千陆百伍拾文。其钱立字之日仝中亲手收讫 ,
其山场即付钱主管业 ,栽种林木等 ,存留成林。其山价足心愿 ,以了葛藤 ,日后子孙不得言
赆言赎 。但此山场系 (大)庆自己手置物业 ,与亲堂伯叔兄弟侄等无干 ,日前并未曾重张
典当他人财物。倘有不明 ,系 (大 )庆出头抵当 ,不涉钱主之日 (事 )。两家情愿 ,各无反








立断山根约 雷廷亮父手阉下份山场壹位 ,坐属陈八井地方 ,土名双髻大石下 ,山下口
为界 ,右邦为界 ,四至明白 。今因无钱乏用 ,即将此山场托断中于堂弟雷大云处 。三面言
议 ,断出根钱贰仟肆佰文。其钱立断之日亲手收讫 ,其山场自愿 ,葛藤以了 ,日后子孙不得
言赆言赎之理 ,亦不敢生端枝节 。日前并未曾重张典当他人财物 ,倘有不明 ,系 (廷 )亮出







外人承租的 ,其中第一例明确注明是向欧姓汉民承租的 。但是经过若干年畲民的开垦种植之后 ,原
先的主人已经不能自主地支配这些山场了 ,而作为租赁者的雷姓畲民 ,反而拥有了对这些山场进行
“断卖”的权利。虽然说随着这些山场的买卖 ,原先的所谓山租钱也要随之转移 ,但是其山租钱是
十分低微的 ,第一纸是十四钱 ,第二纸是五钱 ,这样的山租钱已经形同虚设了 。这里所反映的畲民






邻近的汉民相类似 ,政府也逐步完成了对于畲民的图籍管理化 。在这种情况下 ,畲民与畲民之间 、
畲民与汉民之间的经济往来和物产交易形式也基本趋向一致 ,所谓的畲民受到汉族地主阶级和封
建政权的剥削压迫 ,缺乏史实上的强有力印证 。事实上 ,由于畲民在传统上的特殊身份以及他们偏
聚山林荒野的现实 ,历代政府一直对他们采取比较放任的管理方式 。清代中期以来虽然这些畲民
陆续被 “编图隶籍 ”、“编甲完粮” ,但是政府显然没有把畲民的赋税作为政府财政收入的重要来源 ,





其二 ,闽东的畲民基本上是宋以后从外地迁入这一带的 ,他们所聚居的村落 ,大多是农业生产
自然环境比较恶劣的山区 。这里交通条件不便 ,土地零碎 ,农田可耕地面积相当有限 。另一方面 ,
畲民在传统习俗和生活方式与汉民存在某些差别 ,他们大多自己聚居在一起 ,较少与汉民混杂居
住 。这两个聚居的基本因素 ,致使闽东的畲民在土地等生产资料的获得及使用等经济活动上 ,形成
了其运作的某些特点 。从罗源县八井村雷姓家庭的契约文书中可以了解到这样的现象:在清代前
期 ,由于这个家族刚刚在这一带立足下来 ,族人们除了从事传统的垦荒种植 、租赁山地等生计之外 ,
有些比较富裕的家庭如雷君恒等 ,就开始向邻近的汉民购买田地山场 ,以扩大自己的物产 。但是由
于农业生产环境的限制 ,畲民们购买田地山场的活动半径基本上只能控制在附近数华里的范围之
内 ,即当天可以往返劳动的范围内。超出这样的范围 ,一是不能有效地进行耕作劳动 ,二是在汉民
较为强势的乡族势力制衡下 ,超出自身控制范围的社会经济活动都将带来诸多的不便甚至危害。
所以 ,当畲民们购买汉民田地即将超出自身控制范围之外的情况下 ,这样的交易就会停滞下来 ,接
下来的田地山地交易 ,就更多的是在畲族之内以及在本乡落之内进行的 。
在现存雷姓的契约文书中 ,这个畲民家庭向汉民购买田地山林 ,主要集中在清代的雍正 、乾隆
年间 ,即雷君恒在世的年代 。在现存契约所能见到的十余笔的田地买卖交易中 ,只有三笔是在本族
畲民中进行的 ,其他的大部分买卖交易 ,都是向邻近的汉民家庭购买中进行的。而从乾隆之后即嘉
庆年间起 ,一直到解放前的民国时期 ,这种情景已经不复存在 。在大约一百例的土地山林等物产买
卖交易中 ,仅有六例是与邻近的汉民之间进行的 ,而其余的物产交易 ,都是在畲民本族本村之内进
行的。这种情景说明了聚居于相对落后闭塞山区的畲民群体 ,在传统的农业社会里 ,他们的社会经
济活动的空间始终是有限的 ,基本中只能限定在他们的农田耕作能力所能顾及的范围之内 。
事实上 ,在清代市场商品经济尚未发达的偏僻农村 ,这种社会经济活动空间的限制 ,并不仅仅
体现在畲民身上 。在同样生活生产在落后闭塞山区的汉民 ,他们的社会经济活动空间也是大体如
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